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Экстремизм: (лат. extremus – крайний) – ориентация в политике на 
крайне радикальные идеи и цели, достижение которых осуществляется в 
основном силовыми, а также нелегитимными и противоправными мето-
дами и средствами (напр., терроризм, разжигание религиозной, расовой 
ненависти, вооруженные выступления, партизанские войны и т.д.). Ис-
точник экстремизма как индикатора социального и политического не-
благополучия – разнообразные кризисы. Участники экстремистских 
группировок являют собой особый психологический тип индивида, 
склонного к самовозбуждению, к потере контроля над своим поведени-
ем, к иррациональным поступкам. 
Исследование сущности, видов, форм проявления экстремизма в 
молодежной среде имеет важное значение для деятельности государ-
ственных, особенно правоохранительных органов и спецслужб по пре-
дупреждению правонарушений со стороны молодежных неформальных 
объединений в современных условиях. Внедрение экстремизма в моло-
дежную среду в настоящее время приобрело очень большие масштабы и 
имеет опасные последствия для будущего нашей страны, так как подрас-
тающее поколение – это ресурс национальной безопасности, гарант по-
ступательного развития общества и социальных инноваций. Молодежь в 
силу природных и социальных особенностей молодежного возраста спо-
собна не только адаптироваться, но и активно воздействовать на его по-
зитивное изменение. 
Молодежные неформальные объединения представляют собой 
стихийно формирующиеся общности, которые сами создают структуру. 
В них действуют не установленные извне нормы, которые не фиксиру-
ются в уставах и инструкциях, а стихийно возникают в процессе обще-
ния, в результате чего воспринимаются всеми их членами и укореняют-
ся, превращаясь в индивидуальные специфические установки и цен-
ностные ориентации. Неформалы имеют различный уровень организо-
ванности. В одних объединениях отсутствует четкая структура по како-
му-либо признаку, в других есть стабильный состав, лидер, руководящее 
ядро, существует распределение ролей. 
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Экстремистская деятельность молодежных неформальных объ-
единений осуществляется в отношении властных структур, отдельных 
политиков, объединений, социального строя или социальных групп, ре-
лигиозных общин, религиозных деятелей, наций, народностей и т.д. 
Отсюда и виды экстремистски настроенных молодежных нефор-
мальных объединений: совершающие противоправные действия в поли-
тических целях – политические, экономических целях – социально-
ориентированные, по религиозному и духовному признаку – религиоз-
ные, по мотивам национальной вражды и ненависти – национальные, 
экологические, культурологические и это не единственные разновидно-
сти групп. Провести четкую грань между вышеуказанными видами 
очень сложно, так как они могут, действовать в совокупности и усили-
вать друг друга. 
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Возрождение во второй половине XX в. фашизма в тех странах, 
где, по общему убеждению, ему нет и не может быть места, представля-
ется одним из самых странных парадоксов современности. Множество 
сект и групп, а иногда и оформившихся партий, которые в той или иной 
форме используют идеи фашизма, существуют теперь в различных стра-
нах мира, в том числе в тех, которые пережили фашизм как свою соб-
ственную историю, имеют собственный опыт преодоления этой траге-
дии. Все чаще о таких группировках упоминается в СМИ, все меньше 
они скрывают свою принадлежность к движению. Словом, фашизм 
вновь становится частью обыденности.  
В последние два десятилетия к исследованию феномена неофа-
шизма все чаще обращаются ученые многих стран. Ведущей тенденцией 
в интерпретации данного феномена является стремление исследователей 
связать неофашизм с фашизмом, а также показать неофашизм как пита-
тельную среду для современного терроризма. Подобную позицию раз-
деляют многие зарубежные авторы, в частности Р. Хилл, А. Белл, 
М. Риманелли. По предложенным ими оценкам, фашизм (неофашизм) по 
большей части остается современным западноевропейским явлением, 
проповедующим социальную деструкцию и нестабильность, чем и объ-
ясняется его непосредственная связь с терроризмом.  
